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旦遡生∴猪俣明彦（経済産業省し   
12期生等のみなさん、御卒業おめでとうございます。  
あえて説教くさいことを申し上げれば、これから社会に羽ばたくにわけですが、企業や  




ちに来ればよかったなあ」とも痛感しています。   
組織・社会の中での仕事も大事ですが、それだけにとらわれず、吸収が早く経験できる  
若いうちに、いろんなことを経験することが、今後の人生の発射角度を高めると思って、  
いろんなことに手を広げてみましょう。   
と、自分に反省させつつ、以上の青葉をお贈りさせていただきます。  
10期生 松岡孝恭（大阪大学大学院経済学研究科）  
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